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code 
YE 
YF 
YG 
YH 
YJ 
YK 
ras 
EY 5201 
EY 5203 
LM 94650 
LM 94659 
L 7351 
TS 500 
herkomst 
Enza 
Enza 
L de Mos 
L de Mos 
Pannevis 
TS Seeds 
uitslag 
afgewezen 
naar 2e 
afgewezen 
afgewezen 
afgewezen 
naar 2e 
afgewezen wegens: 
graterigheid, laag kropgewicht 
graterigheid, veel aanslag, los-
se krop, hoog % afval, laag krop-
gewicht en lage gebruikswaarde 
graterigheid. veel aanslag, losse 
krop, hoog % afval en lage ge-
bruikswaarde 
graterigheid. veel aanslag en la-
gebruikswaarde 
Verge 1ijk i ngsras: 
YL Bastion Enza In 1980 weer vergelijkingsras bij proeven 2e 
beoordeling 
Inhoud Tabel 
Proefopzet 
Proef- en proefveldgegevens 1 
In de proef opgenomen rassen 2 
Waarnemingen 
Toelichting bij de tabellen 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
commissie 3 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
overige beoordelaars 4 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de commissie 5 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de overige beoordelaars 6 
Overzicht van het gewicht in kg/100 stuks en het percentage 
afval van het totale gewicht 7 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen 8 
PROEFOPZET 
In de herfstteelt van 1988 werden 6 nieuwe ijsslarassen op hun gebruikswaarde 
voor de praktijk beproefd. 
Bastion werd als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van: 
- de heer L. Doorduin, Maasdijk; 
- de heer J. Noordam, Maasland; 
- de heer A.Th. Kruiselbrink, 's-Gravenzande. 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens 
aantal pl/veld 
2 
aantal pl/m 
zaaidata 
plantdata 
beoordelingsdata 
oogstdata 
Maasdijk 
± 60 
12 
5 sept 
21 sept 
8 dec 
8 dec 
Maasland 
± 60 
12 
7 sept 
23 sept 
22 dec 
22 dec 
's-Gravenzande 
± 60 
12 
8 sept 
30 sept 
22 dec 
22 dec 
Tabel 2 : In de proef opgenomen rassen 
Rassen Code Veldnummers Witpatronen 
Maasdijk Maasland 's-Graven-
zande 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
YE 
YF 
YG 
YH 
YI 
YK 
YL 
4 
6 
5 
1 
2 
7 
3 
12 
11 
9 
13 
14 
10 
8 
1 
4 
6 
3 
7 
5 
2 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
10 
3 
4 
2 
7 
1 
5 
6 
14 
13 
12 
10 
11 
8 
9 
+ + + + + + + 
+ + + + + + + 
+ + + + + + + 
. . - . + 
+ + + + + + + 
+ + + + + + 
+ + + + + + 
+ + + + + 
+ + 
+ + + • + + + 
WAARNEMINGEN 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordiger van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebruikswaren onderzoek. 
In het oogstbare stadium werden er cijfers gegeven voor: 
- omvang 
- kleur 
- omblad 
- graterigheid 
- aanslag 
- geel blad 
- vastheid bol 
- gebruikswaarde 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op alle drie de proefplaatsen werd het 100 kropgewicht bepaald en het 
percentage afval berekend. 
De resultaten ven het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
TOELICHTING BIJ DE TABELLEN 
C ij fers : omvang 
vastheid bol 
kleur 
aanslag 
graterigheid 
gebruikswaarde 
omblad 
geel blad 
YL - vergelijkingsras 
MD - Maasdijk 
ML - Maasland 
's G - 's-Gravenzande 
4 -
4 -
4 -
4 -
4 -
4 -
4 -
4 -
Bastion 
te klein 
te los 
donker 
zeer veel 
te graterig 
slecht 
zeer veel 
zeer veel 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
-
-
-
-
-
-
-
-
groot 
goed vast 
licht 
zeer weinig 
erg gesloten 
goed 
zeer weinig 
zeer weinig 
Gem - gemiddelde van de proefplaatsen 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
- - resistent 
+ - vatbaar 
. - onbekend 
Tabel 3. Sanenuatting uan de beoordelingen in cijfers 
door de cormissie. 
YE 
Yf 
Y6 
YH 
YI 
vr 
6cn. 
YL 
dwang 
Nd 
6.4 
6.0 
5.3 
5.8 
7.3 
7.0 
6.3 
6.9 
til 
6.9 
7.0 
6.2 
7.0 
7.3 
7.1 
7.0 
7.5 
6 
6.8 
6.5 
6.6 
7.0 
7.6 
7.1 
6.9 
7.1 
Sen. 
6.7 
6.5 
6.0 
6.6 
7.4 
7.2 
6.7 
7.2 
Kleur 
rw 
7.0 
6.5 
7.8 
7.1 
6.6 
6.8 
7.0 
7.0 
m 
7.0 
6.9 
7.7 
6.9 
6. S 
6.9 
7.0 
7.0 
6 
6.9 
6.9 
6.9 
6.9 
6.4 
6.9 
6.8 
7.0 
6«. 
7.0 
6.8 
7.5 
7.0 
6.5 
6.9 
6.9 
7.0 
Onblad 
tld 
6.3 
6.5 
5.3 
5.0 
5.5 
5.6 
5.7 
6.5 
m 
6.8 
6.7 
6.7 
6.1 
6.3 
6.2 
6.5 
5.3 
6 
7.2 
7.0 
6.3 
6.1 
6.0 
6.0 
6.4 
5.9 
6en. 
6.8 
6.7 
6.1 
5.7 
5.9 
5.9 
6.2 
5.9 
Graterigheid 
Nd 
5.4 
5.9 
4.9 
4.8 
4.9 
6.1 
5.3 
6.4 
m 
5.6 
6.0 
5.2 
5.1 
5.2 
6.2 
5.6 
7.0 
6 
6.2 
6.8 
5.9 
5.3 
4.5 
5.3 
5.7 
6.7 
Sen. 
5.7 
6.2 
5.3 
5.1 
4.9 
5.9 
5.5 
6.7 
YE 
YF 
Y8 
YH 
YI 
W 
6en. 
YI 
Aanslag 
lid 
6.5 
6.4 
5.3 
4.8 
5.5 
5.5 
5.7 
5.8 
(11 
6.4 
5.9 
4.8 
4.6 
5.4 
5.7 
5.5 
6. S 
6 
6.0 
6.8 
6.0 
5.0 
5.9 
6.0 
6.8 
6.7 
6en. 
6.3 
6.4 
5.4 
4.8 
5.6 
5.7 
5.7 
6.3 
Seel blad 
IU 
6.5 
6.1 
5.4 
5.4 
5.8 
5.6 
5.8 
6.1 
Hl 
6.5 
6.3 
5.6 
5.3 
5.5 
5.7 
5.8 
6.6 
6 
6.0 
6.9 
5.7 
6.0 
5.7 
5.9 
6.0 
6.5 
Ga. 
6.3 
6.4 
5.6 
5.6 
S.7 
5.7 
5.9 
6.4 
Vastheid 
Nd 
4.9 
6.3 
3.6 
3.9 
4.5 
5.0 
4.7 
5.3 
m 
6.5 
5.1 
4.8 
5.6 
7.2 
6.7 
6.0 
5.3 
6 
6.1 
5.8 
5.8 
5.9 
6.8 
6.5 
6.2 
6.1 
Gen. 
5.8 
5.8 
4.7 
5.1 
6.2 
6.1 
5.6 
5.6 
6tbr 
fld 
5.1 
6.0 
3.8 
3.6 
4.6 
5.3 
4.7 
5.8 
warde 
m 
5.1 
5.1 
4.0 
4.8 
5.7 
5.6 
5.1 
5.4 
6 
5.3 
5.0 
4.5 
4.0 
4.5 
4.0 
4.6 
4.7 
MR> 
5.2 
5.4 
4.1 
4.1 
4.9 
5.0 
4.8 
5.3 
Tabel 1. Sanenuatting uan de beoordelingen in cijfers 
door de overige beoordelaars. 
YE 
Yf 
VS 
YH 
VI 
YK 
Gen. 
YL 
Qnvang 
Hd 
8.0 
(.2 
5. S 
S. 8 
7.2 
7.0 
6.3 
(.7 
Ifl 
6.3 
6.0 
5. S 
6.0 
7.0 
6.5 
6.2 
7.0 
fi 
6.8 
6.0 
6.5 
6.8 
6.8 
6.7 
6.6 
6.8 
fien. 
6.1 
6.1 
5.8 
6.2 
7.0 
6.7 
6.4 
6.8 
Kleur 
Hd 
6.8 
6.7 
8.0 
7.2 
6.7 
6.5 
7.0 
6.7 
Hl 
7.0 
6.6 
6.8 
6.6 
6.4 
6.8 
6.7 
6.6 
6 
6.3 
6.5 
6.5 
6.3 
5.8 
6.3 
6.3 
6.7 
fin. 
6.7 
6.6 
7.1 
6.7 
6.3 
6.5 
6.7 
6.7 
Onblad 
Hd 
6.5 
6.2 
5.5 
5.5 
5.7 
5.8 
5.9 
6.3 
Hl 
6.6 
6.5 
6.4 
6.8 
6.4 
6.4 
6.S 
6.4 
S 
7.0 
6.8 
6.3 
6.3 
6.5 
6.3 
6.5 
6.3 
ben. 
6.7 
6.5 
6.1 
6.2 
6.2 
6.2 
6.3 
6.3 
firaterigheid 
Hd 
6.0 
6.3 
5.5 
5.5 
5.2 
6.3 
5.8 
6.7 
Hl 
5.6 
6.4 
5.9 
6.0 
5.8 
6.1 
6.0 
6.8 
6 
5.8 
6.8 
6.0 
5.3 
4.7 
5.3 
5.7 
7.3 
6«. 
5.8 
6.5 
5.8 
5.6 
5.2 
5.9 
5.8 
6.9 
Y£ 
YT 
Y8 
YH 
VI 
YT 
otn* 
YL 
RonslsQ 
Hd 
6.5 
6.2 
5.7 
5.0 
5.7 
5.8 
5.8 
6.3 
m 
6.3 
6.3 
5.5 
5.4 
5.9 
5.8 
5.9 
6.8 
6 
6.5 
7.2 
6.3 
5.7 
6.5 
6.7 
6.5 
6.8 
Mftt 
6.4 
6.6 
5.8 
5.4 
6.0 
6.1 
6.1 
6.6 
fieelblad 
Hd 
6.2 
5.8 
5.2 
5.7 
5.5 
5.8 
5.7 
6.2 
ia 
6.4 
6.5 
5.6 
6.3 
5.9 
6.4 
6.2 
6.3 
6 
7.0 
7.0 
6.2 
6.3 
5.8 
6.3 
6.4 
6.S 
6en. 
6.5 
6.4 
5.7 
6.1 
5.7 
6.2 
6.1 
6.3 
Vastheid 
Hd 
5.7 
6.0 
3.7 
4.3 
5.5 
5.8 
5.2 
6.3 
IQ 
6.8 
6.0 
5.5 
6.8 
6.9 
6.1 
6.2 
6.3 
6 
6.5 
5.8 
5.8 
6.3 
6.8 
5.8 
6.2 
5.8 
ben. 
6.3 
5.9 
5.0 
5.5 
6.4 
5.9 
5.9 
6.1 
bebr. 
Hd 
5.2 
5.8 
3.5 
3.7 
4.8 
5.0 
4.7 
6.2 
uaarde 
Hl 
5.0 
5.5 
4.5 
5.0 
5.9 
5.4 
5.2 
5.6 
E 
5.3 
5.5 
5.2 
5.0 
5.0 
4.3 
5.1 
5.2 
«01« 
5.2 
5.6 
4.4 
4.6 
5.2 
4.9 
5.0 
5.7 
Tabel 5. Sanenuatting uan de beoordelingen in procenten hoger dan of 
gelijk aan het standaardgeniddelde door de cormissie. 
VE 
ff 
Y6 
YH 
YI 
YK 
6«. 
Yl 
Qnvang 
Nd 
37.5 
2S.0 
0.0 
25.0 
62. S 
87.5 
39.6 
6.9 
m 6 
10.0 80.0 
10.0 50.0 
0.0 60.0 
10.0 90.0 
30.0 90.0 
10.0 100.0 
16.7 78.3 
7.5 7.1 
6en. 
«.S 
28.3 
20.0 
11.7 
60.8 
75.8 
M.9 
7.2 
Kleur 
fld Hl 
100.0 100.0 
50.0 90.0 
100.0 100.0 
87.5 90.0 
62.5 70.0 
75.0 90.0 
79.2 90.0 
7.0 7.0 
6 
90.0 
90.0 
70.0 
90.0 
60.0 
90.0 
81.7 
7.0 
Gat. 
96.7 
76.7 
90.0 
89.2 
61.2 
85.0 
83.6 
7.0 
Onblad 
Nd m 5 
50.0 100.0 100.0 
50.0 100.0 100.0 
12.5 80.0 10.0 
0.0 70.0 10.0 
25.0 70.0 10.0 
0.0 80.0 10.0 
22.9 83.3 60.0 
6.5 5.3 5.9 
6«. 
83.3 
83.3 
M . 2 
36.7 
15.0 
10.0 
55.1 
5.9 
üraterigheid 
Hd 
0.0 
25.0 
0.0 
0.0 
0.0 
37.5 
10.1 
6.1 
Hl 
20.0 
30.0 
0.0 
0.0 
0.0 
20.0 
11.7 
7.0 
S 
10.0 
70.0 
20.0 
0.0 
10.0 
0.0 
23.3 
6.7 
ben« 
20.0 
11.7 
6.7 
0.0 
3.3 
19.2 
15.1 
6.7 
YE 
ff 
Y6 
YH 
YI 
Yl 
6tn. 
Yl 
Aanslag 
Nd 
100.0 
87.5 
37.5 
0.0 
37.5 
37.5 
50.0 
5.8 
m 
30.0 
20.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
8.3 
6.5 
E 
30.0 
80.0 
30.0 
0.0 
20.0 
20.0 
30.0 
6.7 
6«n. 
53.3 
62.5 
22.5 
0.0 
19.2 
19.2 
29.1 
6.3 
Geel blad 
Nd 
50.0 
12.5 
12.5 
0.0 
0.0 
0.0 
12.5 
6.1 
NI 
50.0 
10.0 
20.0 
0.0 
0.0 
20.0 
21.7 
6.6 
6 
20.0 
78.0 
10.0 
20.0 
20.0 
20.0 
26.7 
6.5 
Wft. 
10.0 
10.8 
11.2 
6.7 
6.7 
13.3 
20.3 
6.1 
Uutheid 
Nd IQ S 
12.5100.0 30.0 
75.0 50.0 70.0 
0.0 38.0 58.0 
0.0 60.0 70.0 
12.5 100.0 100.0 
25.0 90.0 80.0 
20.8 71.7 75.0 
5.3 5.3 6.1 
6n. 
61.2 
65.0 
26.7 
13.3 
70.8 
65.0 
55.8 
5.6 
Gebr. uaarde 
Nd IU 
50.0 30.0 
75.0 10.0 
0.0 10.0 
0.0 0.0 
12.5 80.0 
50.0 60.0 
31.3 36.7 
5.8 5.1 
6 
90.0 
80.0 
10.0 
10.0 
50.0 
30.0 
55.0 
1.7 
Gen. 
56.7 
65.0 
16.7 
13.3 
17.5 
16.7 
11.0 
5.3 
Tabel 6. Sarienuatting uan de beoordelingen in procenten hoger dan of 
gelijk aan het standaardgeniddelde door de 
overige beoordelaars. 
V£ 
yr 
YS 
YH 
VI 
w 
MR« 
YL 
Omoog 
Hd 
0.0 
16.7 
0.0 
0.0 
100.0 
100.0 
36.1 
6.7 
Hl 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.0 
6 
0.0 
0.0 
0.0 
16.7 
16.7 
0.0 
5.6 
6.8 
fa. 
0.0 
5.6 
0.0 
5.6 
38.9 
33.3 
13.9 
6.8 
(leur 
Hd Hl 
83.3 100.0 
66.7 62.5 
100.0 62.5 
83.3 62.5 
66.7 50.0 
50.0 75.0 
75.0 68.8 
6.7 6.6 
6 
50.0 
66.7 
50.0 
33.3 
0.0 
S0.0 
11.7 
6.7 
6«. 
77.8 
65.3 
70.8 
59.7 
38.9 
58.3 
61.8 
6.7 
Onblad 
Hd Hl 
50.0 100.0 
16.7 100.0 
0.0 87.5 
0.0 100.0 
33.3100.0 
16.7 100.0 
19.5 97.9 
6.3 6.4 
6 
83.3 
83.3 
33.3 
33.3 
66.7 
33.3 
55.5 
6.3 
6cn. 
77.8 
66.7 
10.3 
M.1 
66.7 
50.0 
57.6 
6.3 
Graterigheid 
Hd 
33.3 
33.3 
0.0 
0.0 
0.0 
33.3 
16.7 
6.7 
Hl 
12.5 
50.0 
12.5 
25.0 
12.5 
12.5 
20.8 
6.8 
6 
33.3 
66.7 
33.3 
0.0 
0.0 
0.0 
22.2 
7.3 
Sen. 
26.1 
50.0 
15.3 
8.3 
1.2 
15.3 
19.9 
6.9 
YE 
Vf 
YS 
YH 
YI 
W 
Gen. 
YL 
Aanslag 
Hd 
100.0 
83.3 
66.7 
33.3 
66.7 
83.3 
72.2 
6.3 
Hl 6 
25.0 50.0 
25.0 100.0 
12.5 33.3 
12.S 16.7 
12.5 50.0 
25.0 66.7 
18.8 52.8 
6.8 6.8 
Gen. 
58.3 
69.1 
37.5 
20.8 
13.1 
58.3 
17.9 
6.6 
6eelblad 
Hd 
16.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.8 
6.2 
Hl S 
37.5 100.0 
50.0 83.3 
0.0 16.7 
25.0 33.3 
0.0 0.0 
37.5 33.3 
25.0 « . 1 
6.3 6.5 
6«. 
51.1 
H.1 
5.6 
19.1 
0.0 
23.6 
21.1 
6.3 
Vastheid 
Hd m 
50.0 100.0 
83.3 75.0 
0.0 50.0 
0.0 75.0 
50.0 100.0 
66.7 87.5 
11.7 81.3 
6.3 6.3 
6 
50.0 
0.0 
0.0 
33.3 
83.3 
16.7 
30.6 
5.8 
ben« 
66.7 
52.8 
16.7 
36.1 
77.8 
57.0 
51.2 
6.1 
Gebr. waarde 
Hd IQ E 
16.7 12.5100.0 
83.3 50.0 100.0 
0.0 0.0100.0 
0.0 0.0 83.3 
16.7 87.5 100.0 
16.7 50.0 33.3 
22.2 33.3 86.1 
6.2 5.6 5.2 
Gen. 
13.1 
77.8 
33.3 
27.8 
68.1 
33.3 
17.2 
5.7 
*^s******w-**i«-* T«é4*ii**fcw**-» 
Tabel' 7. Ouerzicht van de netto kropgewichten in kg/100 stuks en het 
percentage afual van het totale gewicht. 
YE 
YF 
Y8 
YH 
YI 
YK 
Gen. 
YL 
Nett 
Md 
25.8 
29.0 
23.5 
28.6 
30.1 
33.0 
28.3 
33.1 
o kropgu 
Ml 
29.7 
31 .6 
24.6 
30.0 
32.2 
34.2 
30.4 
39.8 
G 
35.2 
35.8 
30.8 
33.8 
36.4 
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